














結論 :本学がすでに取 り組んでいる公開講座,科 目履修制度,高大連携は意義ある貢献活動として
維持 していきつつ,新たに大学教員の派遣を幼稚園のみならず地域への社会貢献活動に組み込むこ
とで地域社会全体の高等教育力を高められる可能性が示唆された。













































大学である。 自治体等 との協定として平成 18年には
「薩摩川内市教育委員会 との連携協力に関する協定」,
平成 27年 には 「薩摩川内市 との包括連携協定」,平
成 28年に 「薩摩川内市企業連携協議会 との包括連携
協定」を締結 し,産官学連携活動を円滑にし,地域
社会発展と人材育成に貢献 している。
ピーター OM・ セ ンゲは 「Schools That Learn(学






































































てきた。このような流れを受け,平成 24年 8月 「就
学前の子 どもに関する教育,保育等の総合的な提供




設 されることになった。 この施設において,子 ども
たちの教育 と保育を担 うものを保育教諭 と呼び,こ
の保育教諭には,幼稚園教諭免許状 と保育士資格の
両方の免許 0資格を有することが求められている。





















2018年 6月 2日 ～ 7月 21日 に実施 した保育士資格
取得のための特例講座 「保健 と食 と栄養」の うち 7
大学教員の社会貢献のあり方に関する一考察









本講座の受講者は,教育現場で 3年かつ 4,320時 間
以上の実務を経験 した幼稚園教諭であり,受講者全員
から研究協力の同意が得 られたため,6施設 8名 を研
究対象 とした。
3。 調査方法









ことで,振 り返 りを行 うことを目的としている。子
ども保育のプロとして,衛生管理には自信がある
と予測 される幼稚園教諭に対 し,「 手洗いがどれだ
けできていると思 うか 0%～ 100%の 中で点数をつ
けてください。 自分の手洗いは完璧だと思 う場合
は 100%をつけてください,ま ったくできていない





3-2)ア クティブラーニング実践と振 り返 り
この実践は,複数の幼稚園から参加 しているた








た (図 1)。 講義後に使用 した振 り返 リシー トを回









C。 振 り返 り
(1)バ ズセ ッシ ョン
(2)確認テス ト

































管理で学んだ先生の講話や他園の良いや り方を園へ持ち帰 り,他の先生方と話し合い,取 り入れられる所は取 り入れたいと
思います。まずは子どもたちに「手洗い」という前に自分たちの手洗いを見直したいと思います。
それぞれの園での衛生管理で取 り組んでいることがたくさんあり自分たちの園でも取 り組んでいけたらと思いました。砂場
の消毒は子ども達が毎 日遊ぶためのものなのでできれば取 り入れていきたいです。普段, 自分の手洗いがよくできてないか






















手洗いチェッカー確認前は 50%3名 ,60%2名 ,
65%1名 ,70%1名 ,80%1名 であ り,平均数値は
60.625%で あつた。手洗いチェッカー確認後は,10%





































読み取れる(図 5)。 「取 り入れる」については「出来る,
取 り入れる,給食」 とい うワー ドの関連度が高かっ
手 洗 い 6   85.79′ 3
取り入れる 5  71.4%
す る 4   57.11‰
子 供 3   42.90/6
,肖壇彗 3   42.99イ 8
これ か ら 2   28.69/6
マスク 2   28.69/6
衛 生 2   28.69/6
2   28.69/6

















たことで, 自施設でも取 り入れ られるものがあった




られた (図 6)。 「する」については 「反省する,参
















Ⅳ 考  察
本稿において,私立大学における新たな貢献の可














めに入学検定料含む 1科 目2単位 28,000円 の受講料







私立幼稚園 64.3%,公 営保育所 59。 2%で あった。 こ
の調査では,設間に 「1人でも参加 していれば 1回
とカウン ト」 と注記 してあったために,保育者の人
数が多い園の頻度が高く出る傾向があったものの参
加頻度 としては半数以上の職員が参加 している現状
が伺えた。予算は国公立 (公営)では「0円 」,私立 (私












































に使用 したクラウ ド型テキス トマイエングツールを
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